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Dansk Historisk Fællesråds repræsentant­
skabsmøde, Sæby Søbad, 28. september 
2002
DHF’s formand Poul Porskær Poulsen bød velkommen til de fremmødte og præ­
senterede Styrelsen.
Herefter gik man over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Michel Steen-Hansen, SLA blev valgt 
og konstaterede, at indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet, som blev 
holdt i forbindelse med SLA’s årsmøde 
på Sæby Søbad var rettidigt indkaldt.
2. G odkendelse af forretningsor­den
Ruth Hedegaard, Historisk Arkiv, 
Vendsyssel historiske Museum valgtes 
til referent.
3. G odkendelse af nye medlemmer
Dansk Folkemindesamling blev gen­
optaget som medlem af DHF.
4. B eretning
Beretningen blev afholdt af formanden 
Poul Porskær Poulsen:
For et års tid siden var der en masse 
danskere, der stemte på de to store 
borgerlige partier, og de kunne heref­
ter danne regering. Det kunne man så 
være for eller imod, men set fra den hi­
storiske verden skulle det vel ikke 
være så galt. For regeringen bestod jo 
først og fremmest af det gamle højskol­
eparti Venstre, der har en lang demo­
kratisk tradition og lægger vægt på 
det folkelige arbejde også i åndelig re t­
ning. Det andet parti i regeringen var 
Det konservative Folkeparti, garanten 
for ordentlig klassisk dannelse. Så 
helt galt kunne det vel ikke gå?
Og hvad sker der? Med blikket stift
rettet mod en skat, der ikke må stige, 
og mod ventelister på hospitalerne, 
som skal klares med et snuptag, de­
kreterer regeringen nedskæringer på 
alle områder -  nå nej, vist ikke på mi­
litærbudgettet. Også det kulturelle 
område blev hårdt ramt. Alle de store 
historiske områder -  museer og arki­
ver -  fik kniven at mærke. Og det ram ­
te også hårdt på det brede folkelige 
område, idet tilskud til voksenunder­
visning blev kraftigt beskåret, så me­
get af den kultur, der plejer at komme 
ud den vej -  og ikke mindst til de små 
kommuner med ikke så mange indbyg­
gere -  kom i knibe.
Et andet problem var, at regeringen 
gjorde sig til talsmand for, at det at 
have en viden, at være sagkyndig, blev 
lagt for had. Væk med smagsdommer­
ne, sagde statsministeren, og søgte 
dermed at spille på den lille misundel­
se, eliten mod den almindelige mand. 
Man fik det indtryk, at det faktisk er 
bedst, hvis vi får vores oplysning fra 
fjernsynets nyhedsudsendelser og de 
kulørte ugeblade.
En kulturminister, der for at vise 
handlekraft, pludselig springer ud 
med en plan om at flytte Rigsarkivet 
til Odense, gør naturligvis ikke det 
hele bedre. Og så er han oven i købet 
konservativ, hvilket han så også efter­
følgende blev belært om af sit bagland. 
Det er ikke godt at vide, hvordan det 
går med Rigsarkivet, men det lader
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i hvert fald til, at det bliver liggende 
i Københavnsområdet. Forhåbentlig 
kan man finde ud af at samle Rigsar­
kivet på ét sted, det vil for Rigsarki­
vets ansatte og for de mange brugere 
være en stor fordel.
Sådan er tiderne altså for øjeblikket. 
Det er på den baggrund, at historie­
miljøet skal finde sin plads. Det kan 
være svært ind i mellem, men heldig­
vis er det jo sådan, at historien -  og 
ikke mindst lokalhistorien -  har folke­
lig opbakning. Danskerne er interesse­
rede i deres fortid; de køber de bøger, 
der bliver udgivet, og det er mange og i 
pæne oplag; de kommer til udstillin­
ger, foredrag og arrangementer; de 
sørger for at få afleveret relevant hi­
storisk materiale på museer og arki­
ver. Så vi skal vel ikke klage, men 
fortsætte det gode arbejde, være synli­
ge og måske også lidt mere højtråben­
de.
Dansk Historisk Fællesråd har ikke 
været særligt synligt i det forgangne 
halvandet år. Forskellige forhold har 
gjort, at der ikke er blevet taget initia­
tiver, og beklageligvis må det siges, at 
de daglige forretninger heller ikke er 
blevet passet. Der findes således ikke 
et egentligt referat fra det sidste re­
præsentantskabsmøde i 2001. Det er 
yderst beklagelig, og der er ingen und­
skyldning for i den grad at have ladet 
tingene flyde. Det skulle imidlertid 
være overstået nu, så DHF kan gen- 
indtage sin plads i det danske historie­
miljø, ja, måske endog begynde at re­
definere sin rolle som paraplyorgani­
sation.
Heldigvis greb medlemmer af Styrel­
sen ind i det tidlige forår, hvor der 
manglede en indkaldelse til det re­
præsentantskabsmøde, der ellers var 
fastsat til DLF’s årsmøde i Hornstrup. 
På et møde her trak  den hidtidige for­
mand, Thomas W. Lassen, sig tilbage, 
og SLA’s repræsentant, Poul Porskær 
Poulsen, blev konstitueret som for­
mand. Samtidig blev Elsebeth Ib, SSF,
sekretær. Elsebeths virke m åtte yder­
ligere udvides, da det viste sig, at de 
forpligtelser, som den midlertidige 
kasserer havde påtaget sig, ikke blev 
varetaget. I april blev Elsebeth derfor 
også konstitueret som kasserer, indtil 
Michael Bregnsbo vendte hjem fra 
England.
Vi håber nu at have fået overstået de 
fleste af de administrative problemer, 
så Styrelsen kan anvende noget af sin 
arbejdskraft på arbejdet som paraply­
organisation for en række landsorga­
nisationer og enkeltinstitutioner in­
den for det historiske område.
Der har været arbejdet med sagen 
vedr. nyudgivelse eller genoptryk af 
Atlas over Danmarks administrative 
Inddeling. De foreløbige undersøgelser 
vedr. en ny udgave har vist, at det for­
modentlig er for stor en opgave for 
DHF alene. DHF har sammen med en 
sønderjysk projektgruppe arbejdet på 
sagen, og hvor vidt der skal laves et re­
videret genoptryk må bero på interes­
sen og på udfaldet af projektunder­
søgelsen.
Elsebeth Ib er DHF’s repræsentant i 
Dansk Lokalbibliografisk Udvalg. For­
målet med DLU er at rådgive, koordi­
nere og igangsætte det lokalbibliogra­
fiske arbejde i amterne med det mål, 
at der etableres en lokalbibliografisk 
registrering i alle amter. Der er udar­
bejdet et program til registrering af lo­
kalbibliografi, som biblioteker over 
hele landet efter testperioden vil kun­
ne anvende kontinuerligt. Der har des­
uden været arbejdet på at få de trykte 
lokalbibliografier digitaliseret, og at få 
indscannet »Vort Sogns Historie«. Ind­
til nu har det dog manglet på tilsagn 
fra de puljer og fonde, der er søgt.
DHF’s fremragende tidsskrift Fortid 
og N utid  har heldigvis holdt skruen i 
vandet i hele perioden. Der er al mulig 
grund til at sige tak til redaktørerne, 
der yder et stort arbejde med at frem­
stille et tidsskrift, der kan sætte en de­
bat i vores verden, og som kan sikre, at
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man trods alt holder sig nogenlunde a 
jour med det, der sker i den del af hi­
storikerverdenen, man ikke selv er i. 
Tak til redaktørerne Lene Floris, Peter 
Henningsen, Karl Peder Pedersen. 
Sniff Andersen Nexø er det nyeste 
medlem af redaktionen; hun afløste 
ved indledningen til 2002-årgangen 
Lene Floris.
På udgivelsesfronten håber vi på in­
den så længe at kunne udgive den 
længe savnede bog om anvendelsen af 
kort, som Peter Korsgaard udarbejder 
i samarbejde med SLA. DHF er be­
gyndt at udsende et nyhedsbrev. Der 
er ikke planer om en bestemt udgivel- 
sesrytme, det skal udgives efter behov, 
og vi håber at medlemmerne vil være 
med til at levere stof til nyhedsbrevet. 
F.eks. vil vi gerne have en nyhedsside, 
hvor store og små begivenheder i med- 
lemsforeninger og -organisationer kan 
komme frem.
Hvis vi ser lidt fremad, og det kan 
man vel godt tillade sig, selvom det er 
en beretning for det foregående år, så 
ser Styrelsen nogle opgaver, som DHF 
kunne påtage sig, netop fordi DHF er 
paraplyorganisationen, der skal sikre 
samarbejdet og derved »støtte og styrke 
interessen for historie«, som det står i 
DHF’s formålsparagraf. Flere og flere 
af de informationer, vi har brug for -  
og vist nok også mere og mere af den 
underholdning, som vi efterspørger — 
kommer fra Internettet. Det giver nog­
le muligheder, og for DHF et naturligt 
sted at søge at samle interessen for hi­
storien. Derfor arbejder vi med tanken 
om historieonline.dk, en historiepor­
tal, hvor man dels skal kunne få alle 
de oplysninger, man har brug for, eller 
gode henvisning til, hvor det kan op­
nås, dels også kunne lære noget og 
måske også blive underholdt. Det skal 
ikke være en stationær hjemmeside, 
men et sted i stadig udvikling. I ny­
hedsbrevet i august blev projektet kort 
omtalt, og der arbejdes videre på det. 
Hvis forsamlingen har synspunkter,
hører vi dem gerne, og det er jo også en 
væsentlig diskussion, eftersom DHF 
agter at bruge nogle penge på projek­
tet. DHF kan naturligvis ikke løfte hi- 
storieonline alene, men må søge nogle 
eksterne samarbejdspartnere.
Det videre arbejde med historiepor­
talen vil blive en vigtig sag på DHF’s 
Styrelses dagsorden i den kommende 
tid. Og det må også blive centralt for 
DHF fortsat at holde øje med den poli­
tiske udvikling og evt. forsøge at være 
mere udfarende i forhold til de ned­




Elisabeth Ib fremlagde regnskabet, 
som blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Punktet bortfaldt, da der ikke var ind­
kommet forslag.
7. Budgetforslag og kontingent­fastsæ ttelse
Da der aldrig har eksisteret et budget 
for 2002, er budgetterne for 2002 og 
2003 ens.
Fra Thomas W. Lassen har Poul Por­
skær fået en kasse med regnskabet, 
men revisionsomkostningerne er ikke 
kendt endnu.
Det kongelige Bibliotek har hævet 
deres fotopriser meget betragteligt, 
hvilket medfører øgede udgifter til 
Fortid eller Nutid, med mindre man 




8. Valg til styrelsen og godkendel­
se af revisor
Carsten Porskrog og Michael Bregns- 
bo var på valg og blev begge valgt.
Thomas W. Lassen har sendt brev 
om, at han udtræder af Styrelsen.
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Charlotte S.H. Jensen indtræder som 9. Evt. 
repræsentant for Landsarkivets udgi- Der var intet til evt. 
verselskab ArkiVaria.
Erik Nørr blev genvalgt som supple- Michel Steen Hansen Ruth Hedegaard 
ant. Dirigent Referent
Ernst & Young blev godkendt som re­
visorer.





Poul Porskær Poulsen, Sammenslutningen a f Lokalarkiver, Vejle 
byhistoriske Arkiv
Gunnar Jakobsen, Told og Skattehistorisk Selskab 
Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
Elsebeth Ib, Sammenslutningen a f Slægtshistoriske Foreninger
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